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Na poticaj Akademije medicinskih znanosti Hrvatske pri
HAZU tiskana je ova knjiga, koja po sadræaju predstavlja
antologijski put razvoja internistiËkih struka u Hrvatskoj.
U 28 poglavlja Ëetrdesetak eminentnih struËnjaka
hrvatske medicine ukljuËilo se u pisanje knjige, pa ih
zbog velikog broja neÊu imenovati.
BuduÊi da je interna medicina skup niza specijalizacija i
supspecijalizacija, “Povijest internistiËkih struka” obu-
hvaÊa razvoj kardiologije, pulmologije i ftizeologije, gas-
troenterologije, endokrinologije i dijabetologije, hema-
tologije, nefrologije, dijalize, kliniËke farmakologije,
fizikalne medicine, neurologije, infektologije, epidemi-
ologije, parazitologije, alergologije, reumatologije,
onkologije, radiologije, rendgenologije, mikrobiologije,
kliniËke kemije, genetike, pedijatrije, medicine rada, der-
matologije, psihijatrije, stomatologije i oftalmologije. Ove
posljednje Ëetiri bile su u prvim poËecima osnivanja u
okviru internistiËkih struka, a poslije su se osamostalile
ili su pripale kirurπkim strukama.
Prvi poËeci interne medicine u pravom smislu rijeËi po-
tjeËu u nas u XIX. stoljeÊu, kada je hrvatska medicina
bila povezana s medicinom u Italiji, Austriji, »eπkoj, jer
su se ondje πkolovali naπi “pravi” doktori.
Veliki je napredak osnivanje Medicinskog fakulteta u
Zagrebu, a nakon II. svjetskog rata i uvoenje mnogih
zakona koji unapreuju hrvatsku medicinu.
Novi naraπtaji lijeËnika trebaju znati tko su bili Ernst May-
erhofer, Ivan Botteri, Arpad Hahn, Gjuro Catti, Vuk Vrho-
vac, Andrija ©tampar i mnogi, mnogi drugi koji su
utemeljitelji hrvatskih internistiËkih struka koncem XIX, a
posebice u zadnjem stoljeÊu ovog milenija.
Knjiga nije pisana po odreenom kliπeju. Svaki autor
iznio je na svoj naËin povijesni razvoj odreene specija-
lizacije, imena lijeËnika koji su bili pioniri nastanka -
razvoja internistiËkih struka i one koji danas prenose
znanje na mlade naraπtaje studenata, a isto tako
prenose naπu medicinu diljem svijeta.
Autori tekstova sigurno nisu mogli na 240 stranica
koliko obuhvaÊa tiskana knjiga iznijeti sve podatke i sva
imena koja bi to zasluæila, ali su stoga pri kraju svakog
dali popis literature, kako bi se Ëitatelji mogli detaljnije
upoznati o tim temama.
“Povijest internistiËkih struka” najtoplije preporuËujem
naπim novim naraπtajima, jer poznata je uzreËica - Na




Quae memorata placent prisca, futura docent.
